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All sectors of society have always been talking about three rural issues. And rural 
residents’ income is too low to make contribution to the growth of consumption. 
Therefore, rural residents’ level of life consumption has hindered the improvement of 
living standards, which has also hindered the development of the economy. In order to 
eliminate the phenomenon of discordance between urban and rural areas, and to 
realize the social modernization, urbanization may probably become the first 
important choice of the country and all levels of governments to make.  
 
This paper is based on the perspective of local finance, considering from the amounts 
and the structure of local fiscal expenditure. The author analyzes the problem of the 
theme with both qualitative and quantitative methods, and discusses about the 
relationship between the level of the county urbanization of Fujian Province and the 
rural residents' consumption level. In this paper, we use the data from 58 counties 
(cities) of Fujian Province from the year 2005 to 2013, and establish the static panel 
regression model, using the software stata11.0 to rule out mixed regression, random 
effects regression. Finally we accept the fixed effects regression method to test every 
variable, and by changing the basic model, proving the rural residents' consumption 
which has the income effect, ratchet effect, etc. . In addition, this paper also learns 
from the dynamic panel threshold regression method to test for the robustness of the 
basic model. Results show that the county urbanization level and the rural residents' 
consumption expenditure are not only existing positive correlation, and also a kind of 
nonlinear relationship. 0.6 is the single value of the threshold method, and that means 
when the rate of the urbanization reaches higher level (60% or above), the growth of 
rural residents' consumption level of the counties in Fujian Province will be faster 
than the one when in lower urbanization level. Economic intervention degree of the 
country also shows a positive correlation. From the regression data of the year 2007 to 
2013, we can find that both the proportion of science and technology in Local fiscal 
















have the positive effect on the rural residents' consumption expenditure, except for the 
proportion of local educational expenditure and general public service expenditure, 
which have no significant effect or negative effect on rural residents' consumption 
expenditure. Maybe it is related to the unreasonable structure of educational 
expenditure and the administrative charge is too much. Other variables by controlled 
such as urbanization ratio, economic intervention degree of the country have also 
made a significant relationship with rural resident's consumption.  
 
In the last, after summarizing the results of the study, we try to put forward some 
relevant policies and suggestions for this article, from the perspective of the factors 
influencing the rural residents' consumption expenditure in Fujian Province. Therefore, 
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